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Un nuovo progetto della Wikimedia Foundation
per un database secondario, libero,
collaborativo e multilingua
Che cos'è Wikidata?
  
Un database...
• Secondario
• Libero
• Collaborativo
• Multilingua
Cosa c'è alla base di Wikidata?
• Una nuova estensione per MediaWiki
chiamata Wikibase
• Creata nel 2011 da Denny Vrandecič 
(et al.)
• Finanziata da Wikimedia Deutschland 
(et al.)
Qual è l'ontologia di Wikidata?
Fondamentalmente nessuna
• Wikidata raggruppa dati 
strutturati dai progetti 
Wikimedia (700+)
• È impossibile stabilire in 
anticipo un'ontologia
• Ontologia bottom-up anziché 
top-down
  
Le licenze di Wikidata
CC-BY-SA 3.0 Unported
(pagine di servizio)
CC0 1.0 Universal Public Domain 
Dedication (dati)
GNU General Public License 2.0
(software)
  
1) Centralizzare i collegamenti fra progetti
2) Raccogliere i dati fondamentali delle voci
3) Creare delle query automatiche
4) Rendere i dati riutilizzabili (anche da terzi)
Gli scopi di Wikidata
  
  
Ogni pagina richiama 
automaticamente i 
collegamenti agli altri 
progetti WMF dal relativo 
elemento su Wikidata
(es. Unione Europea = Q458)
  
  
  
Quali progetti?
AAggiornato al 21 ottobre 2016.         (*) Solo link fra versioni
(*)
  
• Collegamenti fra elementi
• Stringhe alfanumeriche
• Immagini da Wikimedia Commons
• Coordinate temporali 
(dd/mm/yyyy)
• Stringhe monolingua
• Coordinate geografiche
• Indirizzi URI
• Quantità
• Quantità con unità di 
misura
• Stringhe multilingua
Quali dati possono essere raccolti?
  
  
Le "dichiarazioni"
  
  
  
  
  
  
Dove siamo adesso
• Lancio ufficiale: 29 ottobre 2012
• 3º progetto più attivo
• +24.000.000 elementi creati
• +115.000.000 dichiarazioni create
• +392.000.000 modifiche effettuate
• ~56,4% degli elementi ha almeno 5 dichiarazioni
• ~11% degli elementi non ha dichiarazioni
  
  
  
  
  
  
  
Progetti per il futuro (1)
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Wikimedia_Commons https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Wiktionary
  
Progetti per il futuro (2)
● Proposta della Wikimedia Foundation 
per creare un database bibliografico 
sfruttando Wikidata
● Mappatura delle attuali proprietà 
bibliografiche e creazione di un data 
model apposito
● Incontro di Berlino (maggio 2016)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WikiCite_2016_report.pdf 
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